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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketiddakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Dan ( Allah ) Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak-mu dengan sebaik-
baiknya, jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya perkataan “AH” dan janganlah kamu membentak dan ucapkanlah 
kepada mereka dengan perkataan yang mulia.” 
(QS. Al-Isra : 23 ). 
 
“Man jadda wajada” 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. 
(Peribahasa) 
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2. Bapak tersayang, Sarwoto, yang selalu mencurahkan tenaga dan kasih 
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Assalamu’alaikum W. W. 
Alhamdulillahirobbil’alamin,  puji syukur penulis haturkan kehadirat Alloh 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis 
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Muhammadiyah Surakarta, 2013, 63 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan 
penggunaan metode polamatika dengan metode algoritma terhadap hasil belajar 
matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 2013/2014, 
(2)  metode mana  yang lebih baik antara polamatika dan algoritma terhadap hasil 
belajar matematika kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta tahun 
2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu semua siswa kelas IV sebanyak 2 kelas. Teknik pengumpulan data 
dengan teknik tes, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data 
adalah uji t, yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas, uji reabilitas dan  uji 
normalitas. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan  antara penggunaan 
metode polamatika dengan metode algoritma terhadap hasil belajar matematika 
kelas IV SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta. Hasil uji t thitung  > ttabel yaitu 
2,0939 > 2,012. Rata-rata nilai hasil belajar matematika metode polamatika adalah  
89,83 dan rata-rata nilai hasil belajar metode algoritma adalah  82,25. Jadi, 
metode polamatika lebih baik dibandingkan metode algoritma. 
 
 
Kata kunci: Metode Polamatika, Metode Algoritma dan Hasil Belajar Matematika. 
 
 
 
 
 
